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Розвиток наукової комунікації на сучасному етапі розвитку суспільст­
ва характеризується появою нових форм презентації й обміну науковою ін­
формацією. Водночас трансформацій зазнають і традиційні форми наукової 
комунікації, найбільш поширеною з яких є наукова література.
Питання наукового книговидання останнім часом все більше привер­
тають увагу вітчизняних і зарубіжних дослідників. Ґрунтовна теоретична 
розробка проблеми представлена в працях Н. В. Зелінської, окремі аспекти 
наукового книговидання та редакторсько-видавничої підготовки окремих 
жанрів наукових видань розглянуто в працях Л. О. Івасенко, Н. Волкової, 
Н. Н. Семенової та ін. В подальших дослідженнях цієї галузі необхідною
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1умовою є врахування загальних тенденцій розвитку наукової комунікації, 
оскільки наукове книговидання виступає її органічним складником. Відпо­
відно, всі трансформації в жанровій системі наукових видань і у  вітчизняно­
му науковому книговиданні є прямим наслідком трансформацій у системі 
наукової комунікації. Іншими словами, наукове книговидання постає як 
складник наукового дискурсу.
Н. В. Зелінська з цього приводу зазначає: «Дискурс розглядається у 
трьох площинах як триєдність: дискурс -  текст, тобто мовлене або написане 
слово; дискурс -  дискурсивна практика, тобто процеси продукування тексту, 
що творять дискурс; дискурс -  соціальна практика, тобто інституційні об­
ставини появи, продукування і сприймання текстів» [5, с. 108]. Такий підхід 
дозволяє розглядати наукове книговидання комплексно, в контексті внут­
рішніх (пошук оптимальних форм наукової комунікації) та зовнішніх (зага­
льні тенденції на вітчизняному видавничому ринку) чинників.
Метою нашої статті є аналіз сучасних тенденцій випуску одного з ос­
новних жанрів наукових видань -  монографій -  видавництвами 
м. Кіровоград. Матеріалом дослідження послужили монографії з гуманітар­
них наук, видані в період з 2004 по 2013 р. р. у кіровоградських видавництвах 
«Імекс ЛТД», «КОД», «Поліграф-терція», «Антураж-А», «Степова Еллада».
Жанрова специфіка монографій виявляється в межах окремих галузей 
наукових знань, зокрема, гуманітарних, природничих і технічних наук. З 
огляду на це, дослідження свідомо проводилось у межах видань одної із за­
значених галузей. Специфіка матеріалу зумовлена також тим, що серед за­
гальної сукупності наукових видань монографії з гуманітарних наук пред­
ставлені на видавничому ринку м. Кіровоград найповніше.
Традиційно в дослідженнях різних сегментів вітчизняного видавни­
чого ринку регіональні видавництва протиставляються центральним, спеці­
алізованим у певній видавничій галузі, при цьому останнім надається статус 
ринкового лідера. Такий погляд ґрунтується, перш за все, на економічних 
чинниках. Зокрема, кіровоградський видавничий ринок засвідчує відсут­
ність видавництв, що спеціалізуються на виданні наукової літератури. Така 
ситуація типова для регіонального вітчизняного видавничого ринку зага­
лом.
Водночас, на регіональному ринку виявляються лідери у зазначеному 
видавничому сегменті, в репертуарі яких наукові видання представлені най­
повніше. Запорукою успішності таких видавництв стає «перебудова репер­
туару академічних видавництв -  кожне з них різко скорочує кількість тема­
тичних напрямів, натомість у межах цих напрямів випускає не лише наукові, 
а й навчальні, довідкові та інші видання» [6, с. 399 -  400]. Так, серед видав­
ництв м. Кіровоград наукові видання найповніше представлені у видавницт­
вах «Імекс-ЛТД», «КОД», «Поліграф-терція», водночас, у  загальному репер­
туарі цих видань значну частку також складають видання краєзнавчої, до­
відкової літератури тощо.
Відсутність на регіональному видавничому ринку видавництв, що 
спеціалізуються на випуску наукової літератури, спричиняє певні ризики 
стосовно якості регіональних наукових видань, оскільки, наприклад, за умо­
ви відсутності у  регіональному видавництві посади наукового редактора, 
значна частина монографій виходить за авторською редакцією.
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Водночас спостерігається тенденція до формування специфічних рис, 
притаманних саме регіональному науковому книговиданню, іншими слова­
ми -  формуванню дискурсу регіонального наукового книговидання. Зокре­
ма, Н. В. Зелінська з цього приводу зазначає: «У сьогоднішній Україні <...> 
відбуваються зміни в «географії» наукового книговидання: дедалі більше 
наукових праць (незалежно від сфери продукування текстів-оригіналів) ви­
ходять на периферії» [6, с. 400].
Дослідниця вбачає причину цієї тенденції в потужному розвитку регі­
ональних наукових шкіл. Така тенденція приводить до посилення наукової 
комунікації між центральними і регіональними науковими спільнотами 
(державними установами, науковими школами в межах вищих навчальних 
закладів тощо) та окремими дослідниками. Внаслідок цього відбувається 
збагачення наукового дискурсу новими засобами наукової риторики, нови­
ми формами дискурсивних практик тощо.
Водночас спостерігаємо і тенденцію до співпраці центральних науко­
вих шкіл із регіональними видавництвами. Прикладом цього є ряд колекти­
вних монографій, що презентують результати наукової діяльності Інституту 
психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук Украї­
ни, виданих протягом 2012 -  2013 р.р. у кіровоградському видавництві 
«Імекс-ЛТД» ([4], [8], [ю] та ін.). Традиції авторського редагування у вітчиз­
няних академічних наукових установах забезпечують високу змістову якість 
видання. Тому, за умови якісної видавничої підготовки, видання монографій 
подібного роду в регіональних видавництвах є доцільним з економічного 
погляду.
Протиставлення центральних і регіональних видавництв у випуску 
наукових монографій спостерігається і в межах окремих типологічних груп 
зазначеного жанру. Так, зокрема, в науковій практиці престижною є публі­
кація монографій, що підсумовують певний етап наукової діяльності автора, 
в спеціалізованих наукових видавництвах. З огляду на високий рівень роз­
витку інфраструктури таких видавництв (наявність штатних наукових реда­
кторів, широкої мережі книгорозповсюдження тощо), подібна практика дає 
можливість максимально широко презентувати результати досліджень нау­
ковій спільноті. Тому серед досліджених наукових видань у репертуарі кіро­
воградських видавництв монографії такого різновиду представлені не до­
сить широко (7, 69 % від загальної сукупності досліджених монографій).
Натомість спостерігається тенденція до переважання на регіонально­
му ринку наукових видань, що супроводжують захист дисертацій на здо­
буття наукових ступенів кандидата і доктора наук. Основним чинником пу­
блікації монографій такого роду в регіональних видавництвах є їх економіч­
на привабливість, порівняно із спеціалізованими видавництвами. Так, за 
чинними вимогами ДАК є обов’язковою формою публікації результатів дос­
лідження на здобуття наукового ступеня доктора наук (див. [9]). Цей різно­
вид наукових монографій (наприклад, [і]) досить широко представлений се­
ред наукових видань кіровоградських видавництв (23 % від усіх досліджених 
видань).
Подібним за цільовим призначенням різновидом наукових моногра­
фій є постдисертаційні монографії, що публікуються, як правило, після за­
хисту кандидатських дисертацій. В науковій комунікації їх публікація є по­
казником престижності, свідчить про значні наукові здобутки автора. Моно-
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графїі такого різновиду (наприклад, [7], [и] та ін.) дають можливість науков­
цю не лише оприлюднити результати дисертаційного дослідження серед 
широкого наукового загалу (оскільки рукопис дисертації обмежений у дос­
тупі, а автореферат дисертації, зважаючи на невеликий обсяг, не дозволяє 
повністю висвітлити результати дослідження), а й доповнити, розширити 
зміст дисертації, тим самим забезпечуючи наступність у науково-дослідній 
роботі автора. В системі видань наукової літератури кіровоградських видав­
ництв такий різновид наукових монографій становить найбільшу групу (30, 
7 % від усіх досліджених видань).
Отже, як свідчить проведений аналіз наукових видань кіровоградсь­
ких видавництв, у регіональному науковому книговиданні спостерігається 
тенденція до спеціалізації, звуження видової різноманітності монографій, 
насамперед, за функціональним призначенням. Так, економічний чинник 
зумовлює переважання на регіональному ринку монографій, що супрово­
джують дисертаційні дослідження. Територіальний чинник спричиняє тен­
денцію до представлення в репертуарі регіональних видавництв моногра­
фій, що презентують результати діяльності регіональних наукових спільнот. 
Натомість, чинник наукової престижності мотивує публікацію монографій у 
центральних видавництвах, що спеціалізуються на випуску наукової літера­
тури.
Таке розмежування в репертуарі наукових монографій між централь­
ними і регіональними видавництвами дає підстави говорити про формуван­
ня регіонального наукового дискурсу як органічного складника українсько­
го наукового дискурсу. Він характеризується як специфічним репертуаром 
наукових видань, так і регіональними особливостями творення наукового 
тексту, культури наукових видань. Різноаспектний аналіз таких тенденцій 
становить перспективи подальших досліджень у цій галузі.
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